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This research had purposes to described the implementation of Team 
Assisted Individualization (TAI) model by using Domatik Game Board, to 
found students’ achievement in understanding the concept of mathematic 
lesson in FPB and KPK material, to found the students’ raising learning 
activity of mathematic lesson in FPB and KPK material, to described the 
teacher’s teaching skills in manage classroom when taught mathematics lesson 
in FPB and KPK material. 
Understanding concept was students’ skill in understanding a mathematic 
concept and retold the information that had accepted before. Team Assisted 
Individualization (TAI) was one of the cooperative learning type by giving 
help individually from clever students to low students. Domatik was a learning 
media which was in form of game board that was actually transformed from a 
game board namely Ludo. 
This research was classroom action research which had conducted in 
grade fifth C SD Karanganyar 2 Demak with 23 students who as the subject of 
the research. This research had two cycles which every cycle consist of four 
steps that were planning, acting, observing, and reflecting. Free variable was 
Team Assisted Individualization (TAI) model by using Domatik Game Board. 
While string variable was understanding mathematic concept. To collected the 
data used observation, interview, test, and documentation. The research 
instrument used the observation sheet teacher and student learning, interview 
and test questions. To analyzed the data used quantitative and descriptive 
qualitative. 
The result of the research were, there were improvements of the students’ 
achievement score in understanding mathematic concept, students’ activity, 
and teacher’s teaching skills in managed classroom when taught mathematics 
lesson in FPB and KPK material. The students’ understanding concept score 
had increased significantly, they were in the first cycle reach 74% it became 
87% in the second cycle. Students’ learning activity in the first cycle reach 
77.34% means good and in the second cycle became 85.98% means very good. 
Teacher’s teaching skill in manage the teaching and learning process in the first 







Based on the  result of the research that had been conducted in grade fifth 
C SD Karanganyar 2 Demak, it could be conclude that The Implementation 
Model of Team Assisted Individualization by Using Domatik Game Board 
could Increase Mathematic Understanding concept in FPB and KPK Material 
in grade fifth C SD Karanganyar 2 Demak. It was suggested to apply Team 
Assisted Individualization (TAI) model by using Domatik Game Board for the 
teacher. But before that the teacher should prepare everything that was needed 
in conducted the research and also mastered the Implementation Model of 
Team Assisted Individualization by Using Domatik Game Board so that the 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) berbantuan papan permainan domatik, menemukan 
peningkatan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran matematika materi 
FPB dan KPK, menemukan peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika materi FPB dan KPK, dan mendeskripsikan keterampilan 
mengajar guru dalam mengelola pembelajaran pada mata pelajaran matematika 
materi FPB dan KPK. 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam memahami 
suatu konsep matematika dan menjelaskan kembali informasi yang telah 
diterima. Team Assisted Individualization (TAI) merupakan salah satu tipe 
belajar kooperatif dengan pemberian bantuan secara individual dari siswa yang 
pandai kepada siswa yang lemah. Domatik merupakan suatu media 
pembelajaran yang berupa permainan yang menggunakan papan, yang 
merupakan modifikasi dari papan permainan ludo. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas VC SD Karanganyar 2 
Demak dengan subjek penelitian 23 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalah model Team 
Assisted Individualization (TAI) berbantuan papan permainan Domatik. 
Sedangkan variabel terikat adalah pemahaman konsep matematika. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yakni lembar observasi 
keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa, pedoman wawancara, dan soal 
tes. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan skor pemahaman konsep 
matematika, aktivitas belajar siswa serta terdapat peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran matematika materi FPB dan KPK. Skor 
pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 
pada siklus I mencapai 74% meningkat menjadi 87% pada siklus II. Aktivitas 
belajar siswa siklus I mencapai 77,34% dengan predikat baik (B) menjadi 
85,98% dengan predikat sangat baik (SB) pada siklus II. Dan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I mencapai 76, 67% dengan 
kualifikasi baik (B) meningkat menjadi 85% dengan kualifikasi sangat baik 






Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
VC SD Karanganyar 2 Demak dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan papan permainan domatik 
dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika materi FPB dan KPK  
kelas V SD Karanganyar 2 Demak. Untuk itu disarankan dalam menerapkan 
model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan papan permainan 
Domatik, guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 
penelitian serta menguasai penerapan model Team Assisted Individualization 
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